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KAJKAVSKO-ČAKAVSKI UTJECAJ NA ŠTOKAVSKE 
GOVORE ŽUMBERKA
O govorima Žumberka podosta je pisano. Ipak i nakon Skokovih 
i Popoviđevih radova ostaje dovoljno razloga da se istraživanje 
tog područja ne prekine, i to ne samo stoga što su oba đijalekto- 
loga opisala i razmatrala starije govorno stanje, prilično razli­
čito od današnjega. Čini se jačim razlogom to što su obojica, iza­
bravši kao ishodište i glavno uporište svoj uži zavičaj, bez do­
voljno provjerenih podataka zaključke protezali na znatno širi te­
ritorij. Tako je Skok pod istu čakavsku kapu stavio pokajkavljene 
čakavce u Čunkovoj Dragi ili Kostanjevcu kao i čakavce u Kalju1, 
a Popoviđ je, dijeleđi doduše žumberačke štokavske govore na dvije 
zone (jugozapadnu s novijim naglaskom i sjeveroistočnu sa starijim), 
dajući čak i podatke prema kojima bi se mogla uspostaviti i treća 
akcenatska zona (s dva naglaska na istoj riječi u župi Kašt), ipak 
svoje zaključke, osobito one o podrijetlu govornih inovacija, te­
meljio pretežno na građi jugozapadne, novoštokavske zone. 2
Dijalektološko-pedagoški rad Marijana Bacana "Iz razlikovne 
gramatike osnovnih škola na području istočnožumberačke štokavšti- 
ne"3, kao i moji zapisi iz Radatovića, Sošica i Stojdrage, poka­
zuju, međutim, da su razlike između starijih i novijih žumberačkih 
štokavskih govora znatnije od onoga što iznosi Popović, A u mono­
litnost žumberačke istočne štokavske zone, od Sošica do Stojdrage, 
već je i Skok posumnjao.
Svi dijalektološki radovi o Žumberku zainteresiranog čitatelja 
upozoravaju i na problem dodira štokavštine sa susjednim govorima. 
Oba Skokova rađa, a osobito prvi, otkrivaju mnogo zajedničkih crta 
u govorima žumberačkih čakavaca, kajkavaca i štokavaca. To će poz­
navalac tih govora lako utvrditi i na primjerima iz Popovićevih 
radova, iako su ograničeni samo na štokavski dio. A u vezi s tim
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dodirima Popoviđ tvrdi da je na žumberačke štokavce najviše djelo­
vao belokrajinski govor Metlike i njezine okolice, pa gotovo u 
svakoj kajkavskoj crti vidi slovensko podrijetlo. Izrijekom kaže: 
"Kajkavski dijalekt uticao je na čakavski govor u Žumberku, a na 
štokavski gotovo i nije.”4* I dalje: "No i žumberački govor je uti­
cao na susjedni belokrajinski, upravo na poljski dijalekt. Uticaj 
je opdi jak, a vidi se osobito u naglasu, i to u položaju i kakvo­
ći, te u izgovoru vokala i konsonanata. " 5 Čak da se i odnose samo 
na radatoviđka sela i metlička na slovenskoj strani, te tvrdnje ne 
bismo mogli prihvatiti bez znatnih ograda. Prvo, valja se podsje­
titi temeljnih značajaka belokrajinskih dijalekata, za koje Fran 
Ramovš kaže: "Belokrajinski đialekti so v pravem pomenu besede me» 
šani đialekti slovensko-srbskohrvaški in se tuđi med seboj razli­
ku je jo le po tem, da je v severnem belokrajinskom pasu slovenski 
jezikovni odstotek večji, v južnem pa raste srbskohrvaški. " 6 Je li 
moguće da su takvi susjedni govori bili samo prijenosnici sloven­
skih osobina? I drugo, zar neposredni susjedi, kajkavci u Vivođini 
i štokavci u srednjem Žumberku, koji su očito bili pod utjecajem 
svojih najbližih susjeda, pokajkavljenih čakavaca, nisu mogli dje­
lovati i na govor radatovićkih sela? Zar je utjecaj bio samo jedno­
stran, od Radatovića prema Sošicama i dalje, a ne i u obratnom 
pravcu? Očito neštokavskim osobinama u štokavskim govorima ovoga 
kraja treba drukčije prići.
Prije svega dobro je prisjetiti se nekih povijesnih i zemljo­
pisnih činjenica.
Žumberački štokavci doseljavali su se u svoju današnju postoj­
binu u više mahova: u 16. st. (1530, 1531. i 1538) iz okolice da­
našnjeg Srba, Glamoča, Unca, Obrovca i iz Cetinske krajine, a u 
17. st. (nakon 1617) iz uskočkoga Senja. Geografski, žumberački se 
štokavci prostiru od krajnjeg zapada, gdje su rubna radatovićka 
sela gotovo uklinjena u Belu krajinu, preko dosta uskog središnjeg 
pojasa oko Sošica do prostranijeg, ali razbacanog istoka oko Pećna 
i Budinjaka, sa Stojdragom kao najistočnijom točkom. Imaju, dakle, 
izravne dodire s belokrajinskim govorima oko Metlike, s kajkavskim 
govorom Vivodine, sa žumberačkim čakavcima (Kalje) i pokajkavlje- 
nim čakavcima (Prekrižje, Pribić, Tihočaj, Poklek), s kajkavcima 
Slavetića i samoborskih sela (Rude, Smerovišće) e7 Slovenski susjedi 
sa sjevera (Černeča Vas, Trebelnik) zbog nepristupačnosti Žumbe­
račke gore s te strane imali su manje dodira sa žumberačkim što- 
kavcima.
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Takvo susjedstvo, bez sumnje, nije moglo ostati bez posljedica 
za žumberačku štokavštinu, a nije moglo biti ni jednostvno ni jed­
nostrano. To se može pokazati popisom onih govornih crta koje nala­
zimo u žumberačkoj štokavštini i u govorima neposrednih susjeda.
Među takvim zajedničkim crtama ima podosta onih koje je teško pro­
glasiti samo kajkavskima ili samo čakavskima, jer su zapravo kaj­
kavsko, čakavsko i štokavsko zajedništvo. Evo nekoliko takvih crta: 8
a) neprovođenje sibilarizacije {jundki, rogi, riiki, jarugi, 
zdpuvi, sndji)
b) jednačenje tipa č njim, bez nj i
c) gubljenje suglasnika k i p u  riječima di, čela, čenioa,
tlca.
d) zamjena hv > f (fala, fdtati)
e) zamjene vn > mn, mlj > mnj (rdmno, zemnja)
f) DLI množine: nogami, mačami (pored L - o žena, po pledi).
Ima, međutim, dosta govornih crta u žumberačkoj štokavštini
prouzrokovanih dodirom s kajkavskim ili čakavskim susjedstvom. Ne­
ke su od tih crta pojedinačne, mjestimične, druge su vezane za ne­
što šira područja, a tređe opđe. Iznijet đu najznačajnije od tih 
općih ili bar na širem području prihvaćenih govornih crta.
I. Fonološke crte
1 . zamjena poluglasa u riječi malin
2 . umetanje j ispred s, š, £ (čp&jsan, pajši, kbj£i)
3. oslabijivanje zvučnosti pred izgovornom stankom (grop, 
brot, vos)
*4. zadržavanje l na kraju riječi u nekim riječima: anđel, mit, 
pbdbul
5. zamjene čn > čn, čnj > šnj u riječima tipa duplični - dup- 
lična, obični - obična, obriičnj dk, ručnik, sestrična, čenični
6 . zamjena đ > j samo u riječima breja, mejač
7. zamjena dz > z: svljedozba
8 . zamjene dl > gl, ti > kl: glhka, glijeto, mekniti, nhkla, 
poklje (pored pblje)
9. zamjena h > k u riječi siromdk
1 0 . zamjene 8 > č, z > z u riječima vičina, nižina,
1 1 . čd, Čđ mjesto čt, zd u nekim riječima: pročdenje, ičdem, 
pučden, moždani
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1 2 . zamjena nj > jn: bajngar, jajnoi, kojnski, krajnski, 
plajnka, strajnski, štajnga, vajnski (danas sve rjeđa kako u što­
kavskima tako i u čakavsko-kajkavskim govorima Žumberka)
13. zamjena o> u u zamjenicama i prilozima: ovulik, tulik, 
onulik, kuliko, unda, unde, undaj, odundaj
14. gubljenje glasa j u skupu žj: boži, vrazi
15. gubljenje samoglasnika a na kraju riječi: ddst, zabadav
16. gubljenje e u riječi pondiljak
17. gubljenje i u imperativu: krente, tuote, dršte, pojte,
bte
18. gubljenje j u imperativu: pi - pite, nali - nali te
19. gubljenje sloga to u riječima niš i zdš
2 0. stezanje zamjenice ma (moja) i broja dvajset (dvadeset)
2 1 . ekavizmi: dČlati, dšlo, nadelati se, pridelak
2 2 . ikavizmi (bez obzira na podrijetlo): briska, divioa (sa- 
mo u izrazu Divioa Marija), dvisto, ispovidati se, lingariti se, 
mniti, navlići, nigda, nimam, obadvima, obliči, oblika, pinezi, 
pbndiljak, prepovidati, prasad, sikalo, sikati, sikira, striva 
(pored streva), vaik, vliđi, vljekovišni (pored vi jekovi ješni) . 9
Novija štokavska akcentuacija u Žumberku nije pretrpjela 
znatnijih promjena. Razlike prema novoštokavskom naglasnom stan­
dardu vezane su samo uz promjenu akcenatskog tipa pojedinih rije­
či: bozi, dđska, kava, kosac, mudrost, buva, žuč - žuči, laž - 
laži, staklo, Jure, Jbže3 Pero, Slavko, družina, prašcina, pra­
šina, stožina, rešeto, pečem, šonji* U novije vrijeme zapaža se 
sve češđe gubljenje zanaglasne duljine u nekim naglasnim tipovima 
i u nekim pozicijama* pa i pobiranje razlike između kratkosilaz- 
nog i kratkouzlaznog naglaska (dobroga, sašiti).
U starijoj štokavštini ostao je nepomaknut dugosilazni na­
glasak: orač, iskapan, vode, zeče (zečje)* snajd (G mn.)* pismi 
(G mn.)* svojom, brzinom, a kratkosilazni se pomaknuo uglavnom s 
ultime: junao, vino, ali: žutiji, divaniti, odlazija, donbsa, do­
nesi mi. Sačuvana je prednaglasna duljina: gospodariti, pZshla, 
živi ja , 10
II. Morfološke crte
1 . zamjena roda: klup - klupi, vlas - vlasa, doba - dobe, 
kukuruza - kukuruze, slova - slove; sanktoremi tipa Petrova, Vi­
dova, o Petrovi, o Vidovi (ž.r.) v
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2. zbirna imenica zelijeze, zelijezde
3. imenice m.r. na -e i -o s proširenom osnovom u kosim pade­
žima: Jure - Jureta, Pero - Perota
4. N i V ženskih vlastitih imena na -e: Ane, Jele, Mare
5. izjeđnačivanje nominativnog i vokativnog lika: otac, ujak, 
moj Bog (pored moj Boze), Jela (pored Jelo i Jele)
6. kratka množina (pored duge): brki i brkovi, oci i očevi, 
stogi i stogovi, vozi i vozovi
7. komparativi: brziji, rajši, slakši
8« A mn. zamjenice on: nje (je) za sve rodove (Ja bi sve nje 
u jamu pobacd»)
9. promjena glavnih brojeva od pet dalje: Vas je sviju pbtiju 
teško predobiti..., sa svima pedema prstima
10. infiks -nt - u glagola II vrste: dlgniti, makniti, utegni- 
ti, zakleniti
11. nastavci -edu, -idu u 3. 1. mn. u prezentu: redddu, pededu, 
beredu, vididu, nbsidu, kuphjedu
12. prezent primem, primeš itd.
13. upotreba krađih likova svršenog prezenta pomodnoga glagola 
biti za tvorbu futura egzaktnog: išd bum, išd buš itd.
14. gubitak imperfekta i glagolskoga priloga prošlog a najvećim 
dijelom i aorista
15. tvorba kondicionala sa bi u svim licima.
Ima i u tvorbi riječi nekih osobitosti koje se mogu smatrati 
posljedicom govora u kontaktu:
1. -ac (deminutivne i hipokoristično): Jankac, pakljac
2. -ak (deminutivne i hipokoristično): glazak, pasak, volak; 
za životinjskog mužjaka: giisak, llšdk, srnjak; mj. -ina: dklasak, 
bzobak
3. -an, -dan (etnici): clgan, DoIjSan
4. -ce (deminutiv): koce, kodace, sitace, vraća
5. -idica (pojačavanje deminucije): junidica, mnadidica, pas- 
tiridica, prasidica, šibidica
6. -id (hipokoristična muška imena): Jankid, Perid, Tbmid
7. -idak (pojačavanje deminucije ili hipokorističnosti): Jan- 
kidak, jundidak, komadidak, konjidak, košidak, prašdidak, putidak,
s
vozidak





12. -uš: bogatuš3 gladuš
13. -va: je Iva
14. -udkan: drobudkan
15. zamjena prefiksa pro > pre: prečitati3 preslbviti 3 preg- 
nati (pored pročitati itd.)
16. udvostručenje prefiksa: popodi (u značenju pođi pa za­
stati)
17. kuvariti3 lingariti3 šuštariti
18. šepasati
19. kliti3 spati (pored spavati) , stati (mj. stajati)
20. tvorba nesvršenih glagola prijevojem i promjenom naglaska 
doadati3 dokančati3 donašati3 dovazati3 namitati3 okritati 3 pre- 
arati3 prigrizati 3 pripisati 3 smagati3 potipati se3 zaplitati se
21. prefiksacija priloga na -edki: nalezedki3 nastojedki3 na- 
klečedki
III. Sintaktičke crte
1. pojačavanje niječne rečenice atributima bozi i vrazi: Nije 
mi smijo bćše slove rkdi, Nije nam trčba boze ni vraže stvari.
2. pejorizacija pitanja objektom vraga3 grija3 boga i si.:
Po koga si grija (vraga3 boga) doša ovamo?
3. pojačavanje kletve, grdnje ponavljanjem glagola uz veznik 
te: Vrag te b.dnesa te te odnesa!
4. negativno kvalificiranje objekta pejorativnim subjektovim 
atributom: Vrag te bedasti odnesa.!
5. upotreba imenica čoek3 krst kao subjekta u rečenici tipa 
"man braucht”: Ako ga krst (čoek) tuče3 jo3 ako ga ne tučem3 još 
vedi jo.
6. ponavljanje sinonlmskih riječi u grdnji i psovci: Sram te 
i špot bilo!
7. upotreba povratne zamjenice si: Uzmi si što! Kupijo sam si 
knjigu. Teške si ga nami!
8. čuđenje u niječnim rečenicama tipa: Nije vrag da deš jbš i 
mhne špbtati?!
9. lične zamjenice s brojevima dva do četiri: mi dva3 mi tri3 
vi četiri
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10. prilog mar uz kondicional: Mar bi mučal! (Bolje da šutiš!) 
Mar bi ijo! (Radije jedi!)
11. upotreba prijedloga:
a) što za jedan prema njemačkom "was fiir ein": Što je to za 
edan čoek?
b) za uz infinitiv: Danas nije za delati,
c) prijedlog za uz prijedložni skup: Ta rbba nije za k
maši.
d) iza mj. za: Kamo ćeš idi još iza dana?
e) ob mj. u: ob dviju ura
f) pri mj c na: Btidi pri miru!
12. upotreba svršenog prezenta u futurskom značenju u rečeni­
cama tipa: Dođem sutra.
13. sporadična upotreba futura egzaktnog mjesto futura prvog:
Iz tbga ne bu niš. Ja ne budem toga đbla. Bum ti ja ved pokaza!
Nb buš ti njemu svinje gonijo. Također i u značenju blaže zapovi­
jedi: Buš išd! Ne buš iša! Buš se ti ved predomisli ja,
14. deenklitizacija krađih oblika pomodnoga glagola biti i 
ispuštanje riječi li u upitnim rečenicama: Si ga vidijo? Si iša!
Je on dbša? Stb ga čuli? Bi ti to učinijo?
15. upotreba 2. 1. jd. u imperativu mjesto ostalih lica: Idi 
jd iindaj kud odu kad mi i ovo otme što imam. (Mogu ja idi onda ku­
da hodu kad mi i ovo otme što imam.)
16. treba (trijebe) kao imenica u rečenicama tipa: Trbba nam 
je toga. Svtju nas nije tuj trtjebe.
\ * ' —17. zamjena glagola morati izrazom stla je: Stla mi je na put.
•» ' y \ \Njemu nije bilo stla prositt.
IV. Leksičke crte
aksa* ž. (Ru = Ruda) 
al* ali





- osovina na zaprežnim kolima



















cimpar, -pra, m., cimpor












čAvaran, -rna, -rno, Ru 
đapati, -am 
đapiti, -im 
đAđan, -dna, m. 
duba, ž. 
dAbav, -a, -o 
dekla, ž., dekla 
delati, -am 
dklavac -vca, m. 
dišati, -im, disati 
divaniti, -im, divaniti 










- crtalo na plugu
- vrijeme




- polako, slabo se peči
- vlak
- naglo potezati, trzati

























đr6ban, -bna, -bno 
družina, ž. 
đružinče, -eta, sr. 
dugoč&san, -sna, -sno, Ru 




fajtan, -tna, -tno, Ru 
fanjkuš (i fanjguš), m., Ra, 
fajnkuš, Ru
fara, ž. 
fela, ž-, fela 
fertun, m., fertun 
fest,
fletan, -tna, -tno 
fort
frajla, žQ
goniti se, -em, ganiti 
ganjak, -njka, m.





grd, -a, -o 
gujđa, ž., Ru 
guta, že
hljeb, m. (i Ijeb)
is (i his), m. 
iskidati, -am, iskidati
iznebiti se, -ijem, iznebiti 
jus, m.



















- gospođica, gradska djevojka
- maknuti se
- vrsta- balkona na starim seljač­
kim kudama
- staklo







- jedan kruh, okrugli oblik kruha 
(Daj mi dva hljeba kruha.)
- klijet
- očistiti staju, izbacati gnoj
iz staje, svinjca ili kokošinjca
- ostati bez čega
- smionost
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kabal, -bla, m ., kaba 
kablica, ž. 
kaca, ž.
kalati, -am, kalati 
karati se, -am, karati 
kasati se, -am 
keser, m., keser 
kiklja, ž. 
kimljen, m.
klasunac, -nca, m., klasunjac








kopica, ž., Ra (Ru = kupac)
k6rijen, m., korijenje, sr.
krčel, m. Ru















iSjtre, ž., mn., Ru
- drvena posuda za vodu









- čekiđ za oštrenje kose





- čep na buretu
- mahuna
- plastiđ, kup sijena
- mrkva











- vrsta svjetiljke, fenjer
- veliki lanac za kola
- kosa




lucanj, -cnja, m., Ru
Ijuft, m. 
ijuftati, -am 
Ijuknja, ž., luknja 
macola, ž., macola 
malin, m. 
mam
marela, ž., Ra 
m&ša, ž.
maševati, -njem, mašev&ti




nakolijenče, -eta, sr., nako- 
1jenče
napeljati, -am, napeljati 
naprvo, naprvo
naredan, -dna, -dno, naredan 
norac, -rca, m. 
čblika, ž., Ra 
obožati, -am, Ra
čcvirak, -rka, m., ucv&rak 
okno, sr. 
oljba, ž„, Ra
oplindrati, -am, oplindrati 
ostrva, ž., Ra (Ru = rasova)
otašđak, m., Ru
otirač, m., otirač
\ * otpirati, -am, otpirati










- misiti, služiti misu
- šutjeti
- dometati, popunjavati
- produžiti (štap, odjevni pred­
met i dr.) dodavanjem još jed­
nog komada
- neka
- dolje, na tlo
- dijete koje sjedi mladenki u 
krilu (prema svadbenom običaju)
- navesti, zavesti
- naprijed
- zgodan, prikladan, primjeran
- luđak
- odjeća






- okljaštreno stablo za sušenje 
sijena
- prvi jutarnji obrok, zalogaj 











pisketati, -čem (Ru = piskati)
plac, m.
plavati, -am, Ra 
podmoruš, podmoruš 
pćištvo, sr., poištvo 
polag 
pdlid, m.
poijeno, sr., poijeno 
pomćranča, ž., Ra 
pćpasti, popađnem, popasti 
poratljati, -am, poratljati 
poš^meriti, -im, pošem&riti 
pot, m.
potepenac, -nca, m., potepenac
potžpuv, m 9, potepuv
potika, ž., patika
potipati se, -ipljem, potipati
potrdšan, ~šna, -šno, pdtrošan
povitica, ž., povitica




pregovarati se, -am, pregovarati 
premogudan, -dna, -dno 
prepoviđati, -am, prepovidati 
presloviti, -im, proslčviti 
prespraviti, -im, pospraviti 
previštati, -im, Ra 
















- drvo od kojeg se tešu luči
- naranča
- uhvatiti, zgrabiti










- drugi put kopati (vinograd)
- svađati se, prepirati se
- preklani












pukati, -čem, puk&ti 




rangljek, m* , i rajngljek, Ru
ranta, ž., Ra
ratalj, -tlja
razbluditi, “im, razbluditi 
ražom
r^brnje, ž., mn.f Ra (Ru =kripa) 
red






sa, Ra, se, Ru
saje, ž«, mn., Ra, sade, Ru
sapa o, ž e
sašundrati se, -am, sašunđr&ti 
segli
sitan, “tna, -tno
skončati se, -am, skončati se
skladnji, -anja, m. mn,
skrad nj i, -a, -e 
slik, -a, “O, Ra 
slanina, ž. i slanina, Ru






- vaditi, čupati, izvlačiti
- trebati 
~ patka
- rado, radije 
“ dimnjak
- vrsta (plitkog) lonca
- prečka na ogradi
~ drvena opruga, kolac kojim se 
steže voz
“ izmiješati, razmutiti (jaja)
- do razine
- koš na kolima za gnoj 
~ usporedo, u istom redu
- zasun
- kolut










- ubiti se, usmrtiti se
“ drvene podloge po kojima se 
burad diže ili spušta na kola
- posljednji
- jeftin


















š&razljin, m., šaražljen 
ščetina, ž., šdetina 
šefarka, ž., š&ferka 
šenkati, -am
šijef, m., šef
*šikati se, -am 
škkrid, m.
škatula, ž e 
škopa, ž., Ru
škopac, -pca, m., Ru 




šparan, -rna, -rno 
špegalj, -glja, m. 
špice, ž og mn» 
špot, m 9, špot 
špotati, -am 
štacunar, nu, štacunar 






- kuda s gospodarskim zgradama
- bujad









- tikvica za izvlačenje vina
- pristajati, odgovarati
- dio kola, drvene škare na 
prednjem dijelu
- kutija
- ražena slama pripremljena za 
pokrivanje kude
- uštrojeni ovan
- svežanj krovne slame (škope)
- kapati, prokapljivati (o kiši), 










- dio kola (prednji, stražnji)





štinge, ž., mn. 
štraja, ž., Ra 
štranjga, ž., štrajnga 
štric, Ra 
štrokniti, -em 
štuka ti , -am
»
štumfa, ž. 
tapun , Ru 
tal j, m.
teći, tečem, tèdi, tečem 
tèntati, -am, tentàti 
tèpac, -pca, m., Ra
tèpica, ž., Ra
têpka, ž.
torac, -rca, m. , Ru (Ra = or) 
tràktïr, m., traktur 
tram , m .
trđak, -tka, m„, tvrdak 
trénci, -aca, m., mn6, trènci 
trkati, -am
Trojaki, -a, m », mn. -
trše, sr. -
trùcati, -am, trùcati -
trûsiti, -im, trûsiti »
uàda, ž., livača 
ugledi, -a, m., mn«, Ra 
ùgorak, -rka, m., ugorak 
ugrézniti, -em, ugrézniti 
umukniti, -em, umukniti
ùprosi, m., mn», oprôsi i snubôki
porez




usporedo, jedan do drugoga 
ubosti, ugristi, udariti 
tjerati volove da krenu na- 
traške povikom štul; produ­















vrsta tjestenine, tarana (jelo) 





sipati nasitno i narijetko
vrsta drvene posude (za tekućinu)
posjet djevojci prije prosidbe
krastavac
zaglibiti, zagaziti, upasti 




utegniti, -em, utegniti 




V&zam, -zma, m., Vazam 
v&ža, ž. 
vinta, ž.
vlačiti, -im, vlačiti 
vračiti, -im, vračiti 




zakloniti, -em, Ra (Ru = zaklopiti) - 
zaklijepati, -pijem, Ra,
(Ru = zaklapati) 
zapirati, -am, zapirati 
zbarlati se, -am, zbrlati se 
zđvojiti, -im, Ra (Ru samo 
impf. zdvajati) 
zubi, m., mn. 









dospjeti, stidi (što učiniti)






























Iznesenim primjerima nisam ni na jednoj razini iscrpio sve one 
zajedničke crte koje se mogu smatrati posljedicom dodira žumberač- 
kih štokavaca s kajkavsko-čakavskim susjedstvom. Izabrao sam samo 
najkarakterističnije i najzapazijivije primjere. Potanja istraživa­
nja, naročito u rubnim naseljima. koja su spomenuti žumberački jezi­
koslovci ili zaobišli ili tek površno dodirnuli (npr. Brašljevica, 
Kašt, Grabarak, Stojdraga), zacijelo bi obilju potvrda za kajkavsko- 
-čakavske utjecaje na žumberačku štokavštinu pridonijela mnoštvo 
novih primjera. Pretpostavljam ipak da ni tako povećan broj potvrda 
ne bi promijenio temeljne zaključke na koje nas navodi ovdje izlo­
žena građa.
1. Kao Što se može i očekivati, žumberački su štokavci najlakše 
od svojih susjeda prihvaćali leksik.
2. Najbolje su očuvali svoj fonetsko-fonološki sustav. Glasovne 
i naglasne promjene nisu bitno mijenjale sustav, jer su vezane uz 
prihvaćenu riječ. Tako npr. prilično frekventni lik priloga undajj 
unde (onda) nije povukao za sobom i sve ostale tvorenice zamjenice 
on. Prihvaćene riječi nisu narušavale akcenatski sustav, nego su 
promjenom akcenta mijenjale samo akcenatski tip i tako se prilago­
dile novoštokavskom naglasnom sustavu (stožina > stožina). štokavci 
sa starijim naglasnim sustavom vjerojatno se nisu znatnije razliko­
vali po akcentu od svojih čakavskih susjeda ni u času doseljavanja
u Žumberak, pa je u tom smislu i teško govoriti o međusobnim utje­
cajima.
3. Ni morfološki ni sintaktički sustav žumberačke štokavštine 
nije narušen u tolikoj mjeri da bi se moglo govoriti o štokavskom 
narječju s jakim kajkavskim i čakavskim primjesama. Neke crte tih 
razina nisu nepoznate ni drugim štokavskim govorima (prezentski 
morfemi -edug -idu, proširbeni morfemi ot, et u imenica m.r.)„ a 
druge su opet fonološki toliko poštokavljene da se i ne doimaju kao 
neštokavske osobine, iako to na morfološkoj, odnosno sintaktičkpj 
razini jesu (npr. česti deminutivi, osobito oni s dvostrukim demi­
nutivnim nastavcima - put'idak) . Na j izraziti ja kajkavska (npr. futur 
tipa bum iša) ili čakavska obilježja (npr. ikavizmi) sporadična su 
i nefrekventna te bitno ne utječu na ukupnu sliku žumberačke što­
kavštine .
4. Iako najbrojniji, leksički utjecaji također ne mogu bitno 
izmijeniti štokavski značaj tih govora, jer su mu prilagođeni fo­
netske- fonološki i morfološki.
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5. Ipak, baš ti čakavsko-kajkavski utjecaji čine žumberačke 
štokavske govore posebnima, različitima od drugih, pa i onih naj­
bližih štokavskih govora (npr. štokavskih govora Korduna i Banije)1.1 
U razrađenijoj klasifikaciji naših štokavskih govora osobitosti 
žumberačke štokavštine, bez sumnje, zahtijevaju osobitu pozornost.
Na pitanje pak koliko su govornih osobina žumberački štokavci 
poprimili posebno od hrvatskih čakavaca i kajkavaca, a posebno od 
svojih slovenskih susjeda, ne može se tako jednostavno odgovoriti 
kako je to učinio M. Popoviđ.
1. Neosporno je slovenski leksik preko srednjeg belokrajinskog 
dijalekata utjecao i na žumberačke govore, naročito na one jugo­
zapadne. Riječi drsati se, miza, reveš i druge sigurno su primljene 
od slovenskih susjeda, ali mnoge od njih nisu opđe jezično blago 
žumberačke štokavštine, nego tek onog dijela koji graniči sa Slove­
nijom.
2. Ima dosta govornih crta zajedničkih i hrvatskim i sloven­
skim okokupskim govorima. Draga, loza (šuma), godina (kiša), snaga 
(čistoća), puca (puce, dugme), malin (mlin.), maša (misa), štinge
(stube), pasani (prošli), valj (odmah), ćapiti, promjena tipa 
Janko - Jankota i neke druge osobine prostiru se od Žumberka do 
mora, nalazimo ih u Frankopanovoj poeziji pa i u govoru onih Gra­
diščanskih Hrvata koji su se s područja nekadašnje koranske čakav- 
štine iseljavali otprilike istodobno kada su i preci današnjih žum- 
beračkih štokavaca počeli naseljavati opustjele žumberačke padine. 
Riječi blazina, fanj3 letiti (u značenju: trčati), osnažiti (oči­
stiti), saje, tentati i druge povezuju tako štokavski Žumberak s 
kajkavsko-čakavskim krajevima od Pribiđa i Prekrižja do ogulinskog 
Zagorja, a preko njih i s čakavcima Brinja, Senja i Malog Lošinja.
3. Povedi je broj crta koje su zajedništvo hrvatskih kajkav­
skih i slovenskih susjeda uopđe (upotreba futura tipa iša bum, ri­
ječi beteg, oipov, fertun, fest, gli, družina, dišati, kupica, pi­
sanica, špotati, vre, kuriti, kušniti i dr.) pa je - s obzirom na 
prostiranje žumberaČkih štokavaca - iluzorno istraživati da li su 
im stigle s istoka ili sa zapada, jer su - nema sumnje - podjednako 
pristizale sa sviju strana.
4. Napokon, ne treba zanemariti utjecaj govora prapostojbine 
žumberaČkih štokavaca (pri čemu nam se nameđe i pitanje podrijetla 
nekih govornih crta, kao npr. mnaka, raman), kao ni njihovih pri­
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vremenih boravišta na putu u današnju postojbinu (recimo, Senja).
M, Popoviđ je smatrao da su seobe senjskih uskoka u Žumberak manje 
značajne od onih prethodnih. Međutim, u jezičnom smislu one nisu 
zanemarljive. Pouzdani trag o senjskom boravku današnjih žumberač- 
kih štokavaca vidim i u ovoj rečenici zdravice pri rezanju prija­
teljskoga hljeba u svatovima: "Oslobodi te Bog: ponajvede senjske 
burej nemile chre^ tijesna sokaka^ opaka božj aka> vrbbva mbsta* 
rdava gbstas šuplje tave> smetijive maje^ stari devojaka i šuplji 
opanaka!"i2 Zacijelo su tako iz Senja žumberački uskoci prenijeli 
i pokoju govornu crtu, pa je nisu morali tek u Žumberku prihvatiti 
od novih čakavskih susjeda, npr. nominativno-vokativni nastavak -e 
u ženskih imena (Mare^ Jele), riječi poput tentati i capati, eka- 
vizam delati, ikavizme tipa zapovidati i đr.
5. Razumije se da neposredni susjedi kajkavskih vivodinskih i 
samoborskih sela, čakavskoga Kalja, pokajkavljenih čakavaca Pribiđa, 
Prekrižja i Pokleka, metličkih Slovenaca imaju više govornih crta 
preuzetih od tih najbližih susjeda nego ostali ŽumberČani i da je 
štokavština jednih sela bogatija kajkavizmima, drugih čakavizmima
a tređih slovenizmima.
6. Na kraju, ne valja mimoiđi ni obrnute utjecaje. Zacijelo 
ni žumberački štokavci nisu samo primali, nego i davali, pa se ne 
samo u graničnim kajkavskim, čakavskim i slovenskim selima nego i 
u onima udaljenijima mogu očekivati neke govorne crte koje su se 
proširile iz Radatoviđa, Kašta, Sošica, Rude, Stojdrage i drugih 
žumberačkih štokavskih sela, ali to je već problem koji zadire u 
drugu temu.
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